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BAB V 
PENUTUP  
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dengan pengambilan keputusan karir pada remaja, artinya semakin tinggi 
kecerdasan emosi remaja maka semakin baik pula pengambilan keputusan 
karirnya. 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan kesimpulan diatas maka 
peneliti menganjurkan saran-saran sebagai berikut : 
1. Kepada Siswa  
Dalam penelitian ini disarankan kepada siswa-siswa yang memiliki 
pengambilan keputusan yang sedang, atau yang masih belum mampu untuk 
melakukan dengan tepat agar meningkatkannya dengan mencari informasi-
informasi mengenai karir kepada orang yang lebih paham, dan selalu berpikir 
kritis dalam melakukan suatu keputusan. serta mempertahankan kecerdasan 
emosinya agar tetap baik dengan tetap menjalin hubungan yang baik dengan 
orang lain, dan mampu mengontrol emosinya.  
2. Bagi Pihak Sekolah  
Sekolah merupakan salah satu sarana yang sangat berperan penting 
dalam mengembangkan kecerdasan emosi dan pengambilan keputusan karir, 
untuk itu peneliti menyarankan kepada pihak sekolah untuk mepertahankan 
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kecerdasan emosi dan pengambilan keputusan karir siswa dengan cara 
mengadakan bimbingan karir lebih terjadwal dan sesekali mengadakan 
psikoedukasi kepada siswa agar siswa lebih paham mengenai potensi yang 
dimilikinya. Dan melakukan pertemuan dengan orang tua agar dapat 
membahas apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan 
emosi dan pengambilan keputusan karir siswa.  
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Untuk peneli selanjutnya diharapkan lebih mempertajam pembahasan 
pada variabel pengambilan keputusan karir pada siswa dan memperdalam 
kajian mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan karir pada siswa.  
 
